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BOUWMEESTERS VAN OOSTENDE-BELLE-EPOQUE. XIII. KLEINERE NAMEN. 
Thomas DIERICKX. 
Over deze te Oostende werkzaam zijnde architect vonden we nekel terug dat hij 
architectuuronderricht gav aan de locale Academie in de jaren rond 1875. Een berichg 
in de "Phare" vaa 28 maart 1860 leert ons dat hij deelnam aan de wedstrijd voor het 
bouwen van een nieuw slachthuis te Oostende. 
J.J. NOTENBOOM. 
NOTENBOOM moet hier zowat eind 1887 zijn activiteiten begonnen zijn, althans 
volgens annonces in locale kranten van januari 1888 : 
X1500CXXXXXXXXXXXX2CZXMZXXXXXXXXX:=XXXXXXXXXXXXIDCXXXXXXIMCi 
x 
	 DE ARCHIT. J.J. NOTENBOOM 
BEVEELT ZICH BIJZONDER AAN VOOR HET 
MAKEN VAN PLANNEN, UITVOERINGEN, 
ENZ. VOOR ALLERLEI BOUWWERKEN, TEGEN 
ZEER GERINGE VOORWAARDEN. 
HIJ HOOPT ZICH DOOR UITMUNTENDE 
BEDIENING ALLER VERTROUWEN WEERDIG TE MAKEN 
x 	 x 
xxxxxxxxxxx:cxxxxxxxxxx=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmorxxxxxx 
(La Feuille d'Ostende) 
xxxxlacxxxxxxxxxxxxxxxxlmecxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy 
  
x 	 •'ARCHITECTE J.J. NOTENBOOM 
x 	 SE RECOMMANDE RESPECTUEUSEMENT POUR 
x 	 LA CONFECTION DES PLANS, DE DEVIS, ETC., DE 
x 	 TOUTES ESPECES DE CONSTRUCTIONS 
PLUSIEURS PL'.NS DE VILLAS SONT SOUMIS A 
x 	 L'INSPECTION 
x 	 ADRESSE, RANPE CHRISTINE 36 
x 	 VILLA POZETTA. OSTENDE 
XXXXX:rXXXXX7CXXXrE2..XX:Ce=1=7.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIOCXXXXXX 
(Echo d'Ostende) 
NOTENBOOM woonde later nol; aan dc Vrn Iseghemlaan. 
Het enige huis dat we van hem kennen, daar het zijn signatuur draagt, is een huis 
in eclectische stijl ,?..rtshertogetraat 21. De architecturale kwaliteiten van dit 
huis met topgevel zij' Iiitest mi-ldeliwtig. Naast genoemd gebouw zal er wellicht 
nog veel meer geweest zijn. 
Joseph VAN  DEP MFCv. 
Geboren te Oudenaw:de op 25 augustus 1888, maar later werkaaam en wonende in 
Oostende. Gehwd mat Maria DRUYPEEL en woonachtig Amsterdamstraat 41. Op zijn pa-
rochie maakte hij z 4.ch verdar verdienstelijk als lid van de Kerkraad St. Jozef en 
ijveraar van de H. Hartbond. Van hem noemen we : 
- de al weer verdwenen. LYJID RESIDENCE, op de hoek van het Marie-Joséplein en de 
Madridstreat (cf. °ion 59-60). 
- de herberg Leffinsesu:-,,, ,.t -!8, mat bakstenen gevel waarin sobere klassieke motieven 
verwerkt zijn. rit gc'z:1:7 storInog, alhoewel verwaarloosd in het voorjaar 1978. 
- een (onooglijk) arp:-r: . 7-Inntsgebcuw -je, Kaaistraat 47. 
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Het huis Euphrosine Beernaertstraat 51 en het genoegzaam gekende "Hotel du Parc" 
(hoek Marie-JosSplein/Leopold Irlaan) zijn ook VAN DER BANCK ontwerpen. 
Merkwaerdi is hon de bouwmeester hier het TRAPEZIUMMOTIEF hier op de meest diverse 
plaatsen wist te verwerken. Dit motief, typisch voor een bepaalde bouwkiSnst uit de 
naoorieve jerea, verleent de constructies een zeker gevoel van robuustheid. Een 
halve eeuw terug moet het .geer modern en vooruitstrevend hebben aangedaan. 
VAAM DER BK= sierr te Oostende op 18 april 1969. 
A7thOnnere_CIENT. 
G2boren te Blonkenberge op 11 januari 1882. 
1.!oonle te Castende in de Am 3terdamstraat 27. Hij was tekenaar aan de Stad Oostende, 
dienIt Ste.klijke Bouwwerken. Hij werd in die functie benoemd in de zitting van 
17 december 19:2, nog in volle "Belle-Epoque" dus. Zijn stijl was het eclectisme 
en hij :cpu lans nn 19:3 deze vormentaal trouw blijven : 
Fontaine, Louis raat 6 ; een monumentale, symmetrische voorgevel met was • 
nC. siermotieven. 
- w.Jonuia iarschaustraat 42 ; nog totaal eclectisch opgevat. 
M. L.D r"=ER2. 
Werd reeds in vorig artikel besproken. Door omstandigheden vielen echter enkele 
zinnen weg. Maast het huis aan het Stephanieplein vermelden we nog het woon- en 
winkelpand E2aistraat 31 (1903). In de sierlijke gevel waarin geglazuurde baksteen, 
ia verwet sa= met blauwe steen waarop sierlijke, eigenaardige jugenstilmotieven, 
vi•jen we onder de kroonlijst een fries in Hasseltse majolica, een product dat in 
cEe tijd m- t voolfde werd aangewend in de geveldecoratie. Stylistisch wijkt dit 
gebouw totaal a3: van DE DONCQUERS' plannen voor het huis aan het Stephanieplein. 
N. Hostyn. 
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Zie hierv)or ook : 
"Le nate", 7dc jg, nr 2, februari 1978, blz. 20 ; 78/39 ; 
"De Mate", 7de jg, nrs 4-8, april-aug. 1978, blz. 4 ; 78/63 ; 
"De Plate", 7de ig, nra 4-8, april-aug. 1978, blz. 4 ; 78/63 
Ik benit 	 clnaschilderij van dit schip met volgend onderschrift : "Mathilde van 
Oostende, haritei.:1 Jac.lues Dewilde 1863" ; het schip voert de Belgische en Oostendse 
kleuren. 11_11 schets van dit schilderijtje verscheen in "Drie kwart eeuw Male" van 
onze 1,'erdinand Gevaert. Een grootoom van me, Benediktus Verbanck (Nonkel Dikten) was 




In 	 ende loopgraven van de IJzer worden nog altijd rollen koperdraad gevonden. 
Bene komu voor van de telefonische verbindingen van de legers die voor elkaar ston-
den. Een bevestiging dus van de stelling dat én Duitsers én geallieërden toen hun 
va bindins :':!. te velde per telefoon deden. 
Sii ft opgravingen die Chocqueel deed tegenover Raversijde werd geen enkel ukje 
koperc:raea gw;onden. Mogen we hieruit besluiten dat onze voorvaderen toen al via de 
radio in ve .7binjing stonden met het hinterland ? 
J.-H. K. 
NOr; ovER 701,7STMELDIMIN : OUDE UATERPUT. 
Zie 1:ic -voor ook "De Plate n , 7de jg, nrs 4-8, april-aug. 1978, blz. 23 ; 78/81. 
Het kan ri"3:1 dat de waterput in de Kerkstraat ouder is dan de 17de eeuw. Op een 
prarhtig. plr=-2,iszt plan "Oostende in 1593" zijn een groot aantal steenputten te 
zien die inren achter de huizen uit die tijd. Gedeelten ervan kunnen nog bewaard ge-
bleven zijn nl het boleg. 
R. Verbanck 
